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1 Trois axes ont été développés autour du PCR sur le Néolithique de la Martinique :
réflexion  préliminaire  à  la  publication  de  monographies,  approche
paléoenvironnementale, stage de terrain en collaboration avec l’université des Antilles
et de la Guyane (UAG). Le premier axe a principalement concerné le montage du projet
de publication du site de Dizac, au Diamant, fouillé par N. Vidal. Un second projet de
publication  d’une  fouille  ancienne  (site  de  l’Anse  Trabaud  à  Sainte-Anne  par
M. Mattioni et L. Allaire) a entraîné la réalisation d’une mission d’étude du matériel à
Fort-de-France par l’un des fouilleurs1.
2 Les études paléoenvironnementales ont permis de détenir de premières données sur le
paysage  végétal  après  l’installation des  premiers  amérindiens  sur  l’île.  Par  ailleurs,
deux missions  d’évaluation ont  été  effectuées  dans  le  cadre  de  l’étude  de  Dizac,  la
première par  N. Serrand pour le  matériel  coquillier,  l’autre  par  S. Grouard pour les
vertébrés.
3 Le stage effectué dans le cadre de l’enseignement de l’archéologie à l’UAG avec des
étudiants de DEUG et de licence a consisté à réaliser des sondages manuels d’envergure
modeste  sur  des  sites  réputés  précolombiens  aux  Anses  Céron et  Couleuvre au
Prêcheur et  au  Coin  au  Carbet.  Le  premier  a  confirmé  la  présence  d’une  couche
archéologique attribuable au Saladoïde modifié et au post-Saladoïde. La présence d’un
cimetière colonial n’a pas permis d’aborder l’occupation amérindienne de l’Anse Céron.
Les travaux réalisés sur l’Anse Couleuvre furent plus encourageants : pour la première
fois en Martinique, une succession d’occupations nettement séparées en stratigraphie
et s’échelonnant du Ve siècle à l’époque coloniale a pu être observée.
4 La fouille préventive de l’emprise des bâtiments du futur Centre de découverte de la
Terre, à Saint-Pierre, a concerné 1 000 m2, répartis sur quatre fenêtres. Deux de ces
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fenêtres  n’ont  livré  que  des  résultats  modestes  pour  l’archéologie  amérindienne,
notamment par le  fait  que la plus importante (des quatre)  ait  été en grande partie
affectée par une carrière d’âge historique ; néanmoins un réseau de trous de poteaux a
pu être relevé, sans organisation immédiatement apparente. Une troisième fenêtre a
livré une importante quantité de poterie du Saladoïde modifié, ainsi que des trous de
poteau (dont l’un contenait encore le tronc) et une fosse renfermant un lot céramique.
C’est la quatrième qui fut la plus fructueuse car elle a révélé l’existence d’une aire de
mise en culture amérindienne, fossilisée par la ponce d’une éruption de la Montagne
Pelée  en 1300,  découverte  exceptionnelle  pour  les  Petites  Antilles.  Cette  aire  était
bordée par un niveau de circulation attribuable au post-Saladoïde.
5 La fouille prescrite sur l’emprise d’un projet hôtelier à Cap Est, au François, a permis
de  recueillir  un  ensemble  mobilier  tardif.  Bien  qu’en  position  secondaire,  il  est
culturellement (mais pas forcément synchroniquement) homogène et vient étoffer le




6 L’emprise d’un four à chaux double, connu depuis le XVIIIe s. et recensé à la suite du PCR
sur ce type de monument mené par N. Vidal,  se  trouvait  englobé dans le  projet  de
marina  de  la  ville  de  Fort-de-France dans  la  mangrove  de  l’Étang  Z’Abricot.  Une
opération préventive a dès lors été prescrite. Celle-ci a permis, outre la consolidation
de cette construction originale relativement bien conservée en élévation, l’étude de ses
abords, avec notamment une aire pavée et un chemin d’accès au rivage.
7 Dans le cadre de ses recherches au CAOM pour la carte archéologique, L. Verrand avait
effectué  un important  recensement  archivistique  sur  les  batteries  militaires de  la
Martinique. Une enquête de terrain, à la demande de la CRMH et en vue de protections
au titre de la loi de 1913, a été menée par S. Veuve sur une sélection d’entre elles. Un
état  sanitaire  a  alors  été  dressé :  si  certaines  ont  disparu  partiellement  ou
intégralement du paysage, d’autres, parfois encore occupées par l’armée, ont montré
un état de conservation très satisfaisant.
8 Alors que le plan en damier des premières villes européennes en Amérique paraît être
l’archétype de la cité coloniale, les travaux de V. Huyghues-Belrose dans le cadre de son
PCR sur  les  origines  des  villes  et  bourgs  de  la  côte  sous  le  vent,  montrent  qu’en
Martinique,  mais  aussi  au  Brésil  et  dans  les  autres  colonies  françaises,  ce  plan
géométrique n’apparaît qu’au XVIIIe s. à l’occasion de leur refondation. De fait, les plus
anciennes  agglomérations,  du  XVIIe s.,  occupent  en  priorité  la  plaine  littorale  et
adoptent la forme d’un village-rue organisé à partir de la mairie et de l’église et son
cimetière.  C’est  donc  un  modèle  linéaire  qui  caractérise  le  noyau  urbain  originel,
faisant suite au proto-urbanisme du type de la feitoria portugaise, comptoir fortifié qui
deviendra port de commerce.
9 Lors  de la  recherche de l’habitat  amérindien de l’Anse Céron au Prêcheur,  un site
funéraire historique a été identifié. Remontant probablement au XVIIIe s., il devait être
attenant  à  la  chapelle  de  l’Anse Céron,  historiquement  attestée  mais  aujourd’hui
disparue du paysage.
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